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山あるのだよ。」 （"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your 
philosophy." ― Hamlet）
　そうだとしても、私たちの出来ることはしておかねばなりません。その人物から、「あなた
たちは気がつくのがあまりにも遅かった」、「あなたたちは分かっているのに何もしなかった」
と、言われないようにしなくてはならないのです。
* 連続学術講演会／シンポジウムの企画・開催に当たっては、多くの方々のお力を借りました。講演会 ･
シンポジウムの開催当日には、手話通訳、パソコンテイカーの皆さんなど、多くの方々のお世話になりま
した。さまざまな形でご協力いただいた多くの皆様に対して、心から御礼を申し上げます。
